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J. BilińskaJęzyk słoweński w słowniku Lindego
Słownik języka polskiego
autor: Samuel Bogumił Linde6 tomów1807–1814 (pierwsze wyd.)1854–1861 (drugie wyd.)ogólny słownik języka polskiegoz tłumaczeniami na wiele języków i dialektów zapisywanychw wielu alfabetach
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Przykładowy prosty artykuł hasłowy
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Korpusowa dygitalizacja słownika Lindego
http://korpusy.klf.uw.edu.pl/pl/slownik-lindego/II wydaniesłownik w pliku DjVu traktowany jako korpuswyszukiwarka korpusowa
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Konkordancje graficzne w wyszukiwarce słownikowej
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Podświetlenie w pliku DjVu
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Języki w słowniku Lindego
ok. 92 języków obcych i dialektów,oznaczone odpowiednimi skrótami (jak dotąd zidentyfikowano251)języki/dialekty:germańskie: niemiecki (różne dialekty i różne okresyhistoryczne), angielski, szwedzki, norweski itd.słowiańskie: czeski, rosyjski, ale też np. połabski, bośniackiromańskie: łacina (różne okresy), francuski, włoski, raguzański,inne: arabski, hebrajski, sanskryt, turecki, węgierski, fiński,grecki, walijski, albański. . .
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Języki słowiańskie w słowniku
Liczba wyrazów i połączeń wyrazowych w językachsłowiańskich w słowniku LindegoNazwa języka Liczba. . . Udział procentowyserbsko-chorwacki 61 650 24,2%słoweński 61 200 24,1%rosyjski 56 600 22,4%czeski 25 830 10,01%cerkiewnosłowiański. . . 20 650 8,2%górno- i dolnołużycki 19 050 7,5%słowacki 8 950 3,5%bułgarski 1połabski 1Razem 253 932 100,0%T. Lewaszkiewicz (1980), s. 27.
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Język słoweński — dialekty
Dialekt kraiński (goreński)Crn., Carn., Carniolice, po Kraińsku, dyalekt którymmówią w Karnioli, mało się różniący od sąsiedzkiegoWindyjskiego, o którym niżej. Pierwszym stwórcągrammatologii Kraińskiej był Adam B o h o r i z h, kukońcowi 16go wieku.Dialekt windyjski (styryjski)Vind., Vd., Windyjski dyalekt w Styryi i t. d., sąsiadblizki Kraińskiego, przeto częstokroć od niegonierozdzielny;
S. B. Linde, Słownik języka polskiego.
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Źródła dla kraińskiego I
Bohorič, Adam, Arcticae horulae succisivae, de LatinoCarniolana literatura, ad Latinae linguae analogiamaccommodata, unde Moshoviticae, Rutenicae, Polonicae,Boëmicae & Lusaticae lingvae, cum Dalmatica & Croaticacognatio, facile deprehenditur, 1584.(http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:
DOC-XJXCBRP9/?query=%27keywords%3dBohori%C4%8D%2c+
Adam%27&pageSize=25)
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Źródła dla kraińskiego II
Pohlin, Marko, Tu malu besedishe treh jesikov. Das ist: daskleine Wörterbuch in dreyen Sprachen. Quod est: parvumdictionarium trilingue,, 1781.(http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:
DOC-FU7E7FMB/?query=%27keywords%3dTu+malu+
besedishe+treh+jesikov.%27&pageSize=25Pohlin, Marko, Glossarium Slavicum, 1792.(https://openlibrary.org/books/OL18494566M/
Glossarium_Slavicum_1792_von_M._Pohlin.)
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Źródła dla kraińskiego III
Pohlin, Marko, Kraynska grammatika, das ist: Diekraynerische Grammatik, oder Kunst die kraynerischeSprache regelrichtig zu reden, und zu schreiben, 1783.(http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:
DOC-S0QKWPHP/?query=%27keywords%3dPohlin%2c+Marko%
27&pageSize=25&page=2)
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Źródła dla windyjskiego I
Megiser, Hieronim, Dictionarium quatuor linguarumvidelicet, Germanicae, Latinae, Illyricae, (quae vulgoSclavonica appellatur) & Italicae, sive Hetruscae, 1592.(http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:
DOC-RL06CTA6/?query=%27org%3d83%27&pageSize=25&
language=eng)Bohorič, Adam, Grammatica oder Windisches Sprach-Buch,so ordentlich eingerichtet, dass man darinnen angrammaticalischen Grund-Reguln alles gantz kürtzlich, undklar beysammen findet, und mit einem mit grossen Fleissaussgearbeiteten sehr nutzbaren Windisch- Teutsch- undWälschen Vocabulario versehen worden, zum Behuff aller derWindischen Sprache zu erleh..., 1758.
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Źródła dla windyjskiego III
Zagajšek, Mihael, Slovennska grammatika oder GeorgSellenko’s Wendische Sprachlehre in deutsch undwendisches Vortrag mittels welcher sowohl der Deutsche alsder Wendische auf die leichteste Art diese Spracheregelrichtig zu reden und zu schreiben von selbsten erlernenkann, 1791. (http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:
DOC-16GEKBP8/?query=%27keywords%3dSlovennska+
grammatika+oder+Georg+Sellenko%27s+Wendische+
Sprachlehre%27&pageSize=25)Gutsman, Ožbalt, Windische Sprachlehre, 1799. (http:
//www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-3JI2UHGK/
?query=%27keywords%3dGutsman%27&pageSize=25)
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Źródła dla windyjskiego IV
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Alfabet — bohoričica
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Liczba wystąpień
skróty Vind., Wind., Vd. — 15 640 wystąpieńskróty Carn., Crn., Karn. — 8 717 wystąpieńłącznie słoweński — ok. 24,5 tys. wystąpień skrótów, ok. 60tys. leksemów
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Miejsca wystąpień
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Przysłowia, powiedzenia
Słownik języka polskiego zawiera ok. 1206 przysłówsłowiańskich (oprócz polskich) z następujących języków:słowacki — 851 (70,7% w stosunku do całości),serbsko-chorwacki — 128 (10,6%),słoweński — 91 (7,5%),łużyckie — 67 (5,6%),rosyjski — 35 (2,8%),czeski — 26 (2,2%),starocerkiewny w ruskiej redakcji — 8 (0,6%)
T. Lewaszkiewicz (1980), s. 35.
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Przysłowia, powiedzenia
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Zestawienie form windyjskich i kraińskich
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Porównanie
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Zaawansowany język zapytań
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Błędne formy podstawowe
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Różnice zapisu
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Niejasne odniesienia
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Podsumowanie
słoweński jednym z dwóch najliczniej reprezentowanychjęzyków słowiańskich w słowniku (skutek dostępu do wielusłowników?)wielokrotnie identyczne formy w obu dialektachwielość synonimów jako odpowiedniki leksemów polskichróżnice w zapisie wynikające z pochodzenia czasowegonieodpowiednie formy podstawoweniejasne odniesienia
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